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 本論文は全体で次の 7 章で構成されている。序章では研究目的、調査の概略について述べ、第 1 章で理論
的背景の考察、第 2 章で調査対象の人々の生活や竹製パンパイプに関する概説を述べ、第 3 章～第 5 章で個
別的テーマに関する民族誌的データを検討し、第 6 章において本論全体にかかる考察を行っている。 
序章 
第1章  理論的背景：文化的出会いと音楽的媒介 
第2章  民族誌的概観：今日のアレアレにおける「混淆した生活」 
第3章  伸縮する竹と音楽の模倣：竹製パンパイプの製作と演奏 
第4章  竹製パンパイプと強運：アレアレにおける富と開発への期待 
第5章  森の中のレコーディング・スタジオと舞台の上の竹製パンパイプ 




































































 平成 30 年 1 月 26 日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと、本論
文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。審議の結果、審査委員全員一致で合
格と判定された。 
 
３ 結論 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（国際政治経済学）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
